Per mill level control of the Fabry-Perot cavity optical system for precision Compton polarimetry by Jacquet, M.
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σ ~ 0.007 σ = FWHM/2.354 ~ 0.0096
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